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Şu Türk milleti ne büyük millettir. Ne demiştir ata­larımız: Mezartaşı ile övünülmez. Evet amma “ soy”  vakıasını da tesbit etmişlerdir: “ Asil az­maz, asılsızdan kerem gelmez.”  Demek asalet kerem 
sahibi olmaktır. Soy sop meselesi sadece kan değil ve 
fakat bir ruh meselesidir. “ Katranı kaynatsan olur mu 
şeker?”  deyimi de, kan hükmünün bazım hiç bir iyi tel­
kini kabul etmeyecek kertede olduğunun ifadesidir. Bu 
noktada “ Kansız”  ve “ Kanıbozuk”  tabirleri çok kulla­
nılır. Amma Türk tarihinde bilhassa İslâm ile teşerrüf­
ten sonra kan bağmı tek ölçü ve başa almak yoktur. Bu 
bakımdan Türk cemiyeti batıdan da, doğudan da ayrılır. 
Türk milleti manevî ve ahlâkî mânâda “ soy-sop”  arar. 
Amma Marksistler soy-sop’un azdı düşmanıdırlar. 
Marksistlerimizin dedesi Nazım Hikmet bir şiirinde ba­
kınız ne diyordu:
“ Hasep, nesep, kan, soy, sop işinde yoğum 
Çünkü ne halisüddem bir buldoğum 
Ne de tecrübelik bir tavşan”
Ve şu mısraa bakımz:
“ Düşmanıyım asaletin kelimelerde bile.”
Evet 1935 Terde böyle söyleyen Nazım Hikmet Mos­
kova’ya kaçmca birden soyunu hatırladı, Boıjenski soya­
dını aldı ve şu mısraları yazdı:
Sevgilim, dayı kızım, Memedimin anası, 
Dedelerimden biri, 1848 Polonya muhaciri
SOY - SOP MESELESİ
Belki o Varşovah güzel kadına, senin 
İkizmişsiniz gibi benzeyişin bundandır.
Belki bu yüzden ben böyle san bıyıklı 
Böyle uzun boyluyum.
Oğlumuzun gözleri böyle kuzey mavisi 
Belki de bu ova bu yüzden bana bizim ovaları
hatırlatıyor.
Yahut da bu yüzden, bu Leh türküsü 
İçimde derinde, yarı aydınlık 
Uyuyan bir suyu kımıldatıyor.
Lehistan’dan gelmiş dedelerimizin biri 
Gözlerinde karanlığı yenilginin 
Saçları al kana boyalı 
Uykusuz geceleri Borjenski'nin 
Bizimkilerine benzer olmalı.
Nazım Hikmet Türkiye’deyken soy sop işiyle alâkası
yoktu. Çünkü olamazdı, başka bir soya, başka bir sopa 
mensup olduğunu o da biliyordu. Nitekim Türkiye dışına 
çıkınca kendi soyunu sopunu derhal hatırladı.. Ve şiirleş­
tirdi. Çünkü bu bir tabii vakıadır. Yine atalarımızın de­
diği gibi “ Kan isbatsız kaynar” . Ve şunu şuraya yazınız 
“ Kanı Rus’a kaynamayan komünist olamaz..”
Soy-sop meselesi aile kudsiyetine bağlamr. Aile 
kudsiyeti, millet ulviyyetini doğurur. Bunun içindir ki, 
millet düşmanları aileye ve soya hücum ederler. Onu yık­
tıkça enternasyonal başarıya ulaşır çünkü.
Soyun sopun bir düşmanı da soysuzluktur. Aile, ak­
rabalık, milletdaşlık eibi mefhumlarla alay edecek kadar 
nefsinin azgınlıklarına râm olmaktır. Dallas denen te­
levizyon programlarını her hafta herkes nefesini keserek 
seyretmektedir. Kimse işin içindeki soysuzluğun far­
kında bile değil. Bırakın, baldız enişte rezaletini. Kü­
çük kızın başlangıçta köpekler gibi seviştiği kâhya Rey 
sonradan öğreniliyor ki, onun amcasıdır. Yani tam bir 
fücur hadisesi. Fakat hiç bir şey değişmiyor. Hiç bir re­
aksiyon yok. Herkes seyre devam. Günahın cazibesi mi 
yoksa soylu duyguların artık kütleşmiş olması mı?
Bilmiyorum. Bildiğim, dünyanın bir kısmının yani 
komünistlerin zaten nikâhı falan hiçe indiren bir tat­
bikat içinde oldukları. Diğer kısmmm da bir başka yol­
dan aynı neticeye ulaşmış ve böylece dünyanın iki ucu 
soysuz bir deynek haline gelmiş bulunmasıdır.
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